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ABSTRACT 
Capital structure implies a great deal to company since it is in accordance with 
operational activities, and additional capital is required by the company. The 
presence of financing troubles is expected to hinderoperational activities. The 
motivation behind this resourse was to decide the impact of profitability, asset 
structure and sale growth to capital structure. The population in this resource is 
property and real estate company’s that listed in Indonesia Stock Exchange from 
2017 to 2018. The sample choice setting by explicit standards and test that meet 
are upward of 55 company’s. The analysis used is multiple linear regression. The 
result of this resource indicates that variable profitability has an effect on capital 
structure and asset structure and sale growth do not influence on capital structure. 
Keywords : capital structure, profitability, asset structure, sale growth 
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ABSTRAK 
Strutur modal sangat berarti bagi perusahaan karena sesuai dengan kegiatan 
operasional, dan diperlukan tambahan modal oleh perusahaan. Adanya kesulitan 
pembiayaan diperkirakan akan menghambat kegiatan operasional. Motivasi dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aset dan 
pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Penetapan pilihan sampel dengan metode 
purposive sampling dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dan yang 
memenuhi kriteria sebanyak 55 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah 
analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal sedangkan struktur aset dan 
pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 
Kata kunci : Struktur modal, profitabilitas, struktur aset dan pertumbuhan 
penjualan. 
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